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RESUMEN 
 
 
     Rafael Rangel, pionero de la investigación venezolana, fue un humilde hombre que se dedicó al estudio de 
las enfermedades parasitarias y, por lo mismo, es llamado el Padre de la Parasitología y Microbiología en 
Venezuela. A continuación se resume la vida de esta gran persona, al servicio de la humanidad, ejemplo a 
seguir por todos nosotros. 
 
 
 
 
DR. RAFAEL RANGEL, FATHER OF VENEZUELAN PARASITOLOGY: 
THE MAN, RESEARCHER 
 
 
 
SUMMARY 
 
 
     Rafael Rangel, the Venezuelan research pioneer, was a humble man who devoted himself to the study of 
parasitic diseases and, therefore, is called the father of Parasitology and Microbiology in Venezuela. Below 
summarizes the life of this great male, at the service of humanity, example for all of us to follow. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Hablar del insigne científico Dr. Rafael Rangel es 
pronunciar frases acerca de la vida de un afamado 
personaje que se destacaría por su sencillez y por su 
preocupación en la búsqueda de soluciones a los 
múltiples problemas de salud que afectaban a la 
población venezolana a finales del siglo XIX y 
principios del XX. 
 
SU ORIGEN 
 
     Este connotado investigador nació en el pueblo 
de Betijoque, estado Trujillo, Venezuela, el 25 de 
abril de 1877, siendo sus padres, Don Eusebio 
Rangel Moreno y la Sra. María Estrada, quien fallece 
el 30 de octubre de ese mismo año, dejando a Rafael 
Rangel huérfano de madre con apenas seis meses de 
edad. Su padre, poco tiempo después contrae 
matrimonio con Doña María Trinidad Jiménez, 
quien cuida al investigador como a su propio hijo1, 2. 
Se forja en Rangel un carácter retraído, pero a la vez, 
tenaz, perseverante y sencillo y profundamente 
apasionado por los estudios3.  
 
     Era un atractivo joven moreno, alto y de ojos 
grandes. En 1904, a la edad de 27 años une su vida a 
la de la Srta. Ana Luisa Romero. De esta unión 
nacen sus dos hijos: Ezequiel, su primogénito, 
nacido en 1905 y Consuelo, nacida en 19073. 
 
SUS ESTUDIOS 
 
     Sus primeros estudios los realiza en su natal 
Betijoque, en el Instituto “Maracaibo”. 
Posteriormente, viaja al estado Zulia, para estudiar 
en la Universidad del Zulia, graduándose de Bachiller 
en Filosofía el 6 de agosto de 1896. 
 
     Al finalizar, se traslada a Caracas para comenzar 
estudios de Medicina en la Universidad Central de 
Venezuela, entre 1896 y 1898. Cursa el primer año 
obteniendo excelentes calificaciones y se inscribe en 
el segundo año de la carrera1, 2,3. 
 
SUS PRIMEROS PASOS EN EL CAMPO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
 
     Rafael Rangel, a la par que estudiaba el segundo 
año de Medicina, recibía lecciones del afamado 
doctor Santos Aníbal Dominici en el Instituto 
Pasteur de Caracas, donde el sabio Rangel fungía 
como preparador de la cátedra de Microbiología. 
Estos inicios en el área de la investigación lo llevaron 
a abandonar sus estudios de Medicina, no llegando a 
culminar el segundo año de la carrera. 
 
     Al mismo tiempo, se desempeñó también como 
preparador en las cátedras del Dr. José Gregorio 
Hernández, quien vio en el joven Rangel dotes 
extraordinarias para el trabajo en el laboratorio, por 
lo que le enseñó las técnicas de la Parasitología 
Microscópica, la coloración de microbios, la 
elaboración de medios de cultivo y la inoculación de 
gérmenes patógenos. Siendo un hombre por 
naturaleza agradecido, Rafael Rangel tenía al Dr. 
Hernández como su maestro y como la persona que 
lo había estimulado en el conocimiento de la 
Parasitología y la Microbiología, demostró dicho 
agradecimiento al dedicarle uno de sus más 
importantes trabajos relacionado con el 
Anquilostomo, así como también, pidiéndole su 
asesoría en la realización de un trabajo de 
investigación junto a A. Minguet Letteron, 
relacionado con el carbunclo o “grito del chivo"1, 2. 
 
     Para Rafael Rangel comienza una lucha interna 
entre prepararse en la carrera médica, emulando a 
sus profesores o continuar en el ramo de la 
investigación, que era lo que realmente lo 
apasionaba. Finalmente, se decide por lo segundo y, 
de aquí en adelante se levanta el hombre que 
deseaba, a través de las investigaciones realizadas en 
sus pacientes, contribuir a fomentar la salud de la 
humanidad, especialmente en su amada patria 
Venezuela1-6. 
 
MEDICINA VS INVESTIGACIÓN 
 
     Cuando decide abandonar los estudios de 
Medicina, Rafael Rangel se dedica a tiempo completo 
a lo que sería su gran pasión: el laboratorio.  
Precisamente, en el Laboratorio del Hospital Vargas, 
en Caracas, es colocado al frente del mismo por el 
Dr. Emilio Conde Flores, distinguido 
Otorrinolaringólogo de la época2.  
 
     Posteriormente, trabajó en el Instituto “Pasteur” 
(actualmente, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas), dirigido por el célebre 
Doctor Santos Aníbal Dominici. Es aquí donde 
Rangel encuentra el ambiente ideal que lo introdujo 
en el mundo de la investigación y donde desarrolló 
numerosos trabajos de investigación en el campo 
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poco explorado de la Parasitología humana en 
Venezuela2, 3. 
 
     Su dedicación a la investigación, junto con lo 
aprendido de maestros como los ya mencionados, lo 
llevó a merecer el nombramiento de Jefe del 
Laboratorio de Histología y Bacteriología del 
Hospital Vargas de Caracas, el 18 de febrero de 
1902. Precisamente en este laboratorio, el joven 
Rangel consiguió el apoyo de grandes científicos 
venezolanos de esa época, tales como Pablo Acosta 
Ortiz, Luis Razetti, Santos A. Dominici, Emilio 
Conde Flores y José Gregorio Hernández, quienes 
impulsaron su irrefutable conocimiento y capacidad 
intelectual1-6.  
 
SUS APORTES A LA CIENCIA 
 
     El joven Rafael Rangel contribuyó en gran 
manera a buscar soluciones plausibles a los 
problemas sanitarios de la época. Entre los grandes 
aportes que este eminente investigador dio a la 
ciencia se encuentran varios, siendo el más 
importante (y el que le diera fama nacional) el 
llamado “Etiología de ciertas anemias graves en 
Venezuela”, donde se puede demostrar el papel 
anemizante del parásito llamado Necator americanus, en 
el año de 1903, haciendo el estudio en la población 
campesina de la ciudad caraqueña. Fue éste su 
primer trabajo y el primero en el camino a la 
investigación científica en la Medicina Nacional. 
Otras tesis y trabajos realizados por este 
investigador, son: “Teorías sobre el sistema nervioso”, en 
1901 (siendo ésta la primera tesis realizada), bajo la 
asesoría del Dr. José Gregorio Hernández; 
“Clasificación definitiva del anquilostomo como uncinaria 
americana”, en 1904; “Nota preliminar sobre la peste boba 
y la derrengadera de los equídeos venezolanos”, en 1905, 
demostrando la presencia del parásito Trypanosoma en 
estos caballos estudiados, aparte de “El parásito del 
paludismo y la manera de combatirlo”, “La bronquitis 
perniciosa de los equinos”, “Comentarios sobre la Fiebre 
Amarilla”, entre otros2. En el año de 1909 (el último 
de su vida), escribió el trabajo denominado 
“Observaciones sobre Actinomicosis”, que él debía leer en 
el Hospital Vargas, el mismo mes de su muerte2.  
 
     Así mismo, muchos de los parásitos encontrados 
en pacientes de Betijoque, estado Trujillo, fueron 
estudiados por el joven Rangel7. 
 
      En 1908, demuestra otra de sus cualidades más 
destacadas: la filantropía, característica ésta que lo 
llevó a realizar una campaña para erradicar la peste 
bubónica que, a principios del siglo XX azotaba el 
puerto de La Guaira. Esta campaña fue hecha con 
ánimo, emoción y gran valentía por parte del sabio, 
debido a que trabajar en el mismo foco de la 
infección lo hacía vulnerable a ésta. Además, no 
aceptó cobrar ningún tipo de remuneración; a él lo 
que en realidad le interesaba era ver a esta población 
libre de este flagelo. Esta investigación le permitió a 
Rangel detectar el agente causal de esta enfermedad y 
también aislar a cada paciente y desinfectar sus 
artículos personales, ropas y habitaciones1-5. 
 
RANGEL Y CIPRIANO CASTRO 
 
     El Dr. Rangel mantuvo una buena relación con el 
presidente Cipriano Castro, quien lo apoyaba en los 
proyectos e investigaciones que realizaba. El General 
Castro le proporcionó equipos (microscopios y otros 
insumos) para el Laboratorio Pasteur, que él dirigía. 
También, en la campaña sanitaria que Rangel 
instauró en el puerto de La Guaira, el Presidente le 
dio los recursos necesarios y toda la confianza que el 
investigador necesitaba para llevarla a cabo. Además, 
le prometió aprobar la beca para realizar estudios en 
Europa. Por todo esto, el Dr. Rangel se abocó 
totalmente a la ejecución de dicha campaña. Entre 
las estrategias que usó en la misma estaba la de 
cambiar ranchos por casas; Rangel habla con varias 
familias y les participa que para erradicar la peste, se 
hacía necesario destruir los ranchos que tenían, con 
la promesa de fabricarles unas viviendas dignas. 
Lamentablemente, durante el desarrollo de esta 
campaña de salud, Cipriano Castro tuvo que viajar a 
Europa y esto fue aprovechado por el General Juan 
Vicente Gómez quien le dio un golpe de Estado y 
asumió la presidencia1, 2,3. 
 
     Comienza, entonces el calvario para Rafael 
Rangel. El gobierno del General Gómez lo acusa de 
malversar los fondos que habían sido destinados 
para esta campaña sanitaria y le son negados los 
recursos; para colmo, los habitantes de los ranchos 
que habían sido destruidos le reclaman por sus casas 
nuevas y, en vista de no obtener respuesta favorable 
por parte de él, se trasladan hasta su laboratorio y se 
instalan en éste. Para completar, la beca que le había 
sido prometida por Castro para realizar los estudios 
de Patología Tropical en Europa (que ayudaría no 
sólo a Rangel sino a toda la nación venezolana) 
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también le fue negada, supuestamente por el color 
moreno de su piel 2, 3.  
 
     Puede, entonces, uno imaginarse el desencanto y 
total desesperanza que significó para el Dr. Rafael 
Rangel toda esta situación tan desagradable. 
 
SUS ÚLTIMOS DÍAS 
 
     Estos postreros acontecimientos sucedidos en la 
vida del insigne científico fueron mermando en su 
salud mental. El sentimiento de culpa lo sumió en 
una profunda psicosis depresiva, que lo mantuvo 
taciturno y distraído todos esos últimos días de su 
existencia. Finalmente, el 20 de agosto de 1909, toma 
la peor de las decisiones: se coloca la bata blanca y se 
dirige hacia su amado laboratorio, donde realiza una 
mezcla de Cianuro Potásico con Vino y la bebe, 
comenzando así su agonía.  
 
     En los pasillos del Hospital Vargas se 
encontraban charlando Domingo Luciani, José Rivas 
y J. M. Salmerón Olivares, a la sazón, internos del 
hospital. En medio de la tertulia, escuchan un grito 
agudo, corto, doloroso que provenía del laboratorio. 
Los tres corren hasta acá y consiguen a Rafael 
Rangel, cerca de la puerta y a punto de desmayarse. 
Luciani le pregunta qué había bebido y él le dijo: 
“Cianuro Potásico”. Intentaron por todos los medios 
salvarle la vida, pero sus esfuerzos fueron 
infructuosos: a los pocos minutos muere este gran 
investigador1-7. Se esfuma así la vida de un incansable 
luchador en la investigación venezolana de finales del 
siglo XIX y principios del XX. 
 
     Como distinción especial, el Senador trujillano, 
Don Servio Tulio León, le pide al Gobierno del 
presidente Raúl Leoni (1964-1969) traer los restos 
mortales del sabio Rangel hasta el Panteón Nacional, 
lográndose, finalmente, el 20 de agosto de 1977, en 
conmemoración al centenario de su nacimiento. 
 
RECONOCIMIENTO NACIONAL DE SU 
VIDA COMO INVESTIGADOR Y SU 
LEGADO A LA PARASITOLOGÍA EN 
VENEZUELA 
 
     Como se refirió al principio, mucho es lo que 
puede decirse de este gran investigador. Son muchos 
los libros, artículos de prensa, folletos, trabajos y 
opiniones que se han hecho en favor de este insigne 
venezolano.  
     Se pueden mencionar, entre muchos de los 
homenajes y reconocimientos a la labor investigativa 
del Dr. Rafael Rangel, los siguientes: 
 
     En el año de 1920, el Dr. Enrique Tejera, 
descubrió en un Rhodnius prolixus, vector transmisor 
del agente causal de la enfermedad de Chagas, un 
flagelado alargado, morfológicamente parecido al 
Trypanosoma cruzi, pero, no patógeno, al cual 
denominó Trypanosoma rangeli, en honor al Dr. Rafael 
Rangel, por ser el fundador de la escuela de 
Parasitología en Venezuela9. 
 
     El Dr. Ortiz, investigador, por su parte, en el año 
de 1952, realiza una investigación acerca de la 
Leishmaniasis y los vectores involucrados, 
encontrando una especie nueva, a la que llamó 
Lutzomyia rangeliana, también en honor al Dr. 
Rangel7. 
 
     El INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE: 
creado por decreto presidencial en octubre de 1938, 
cambia su nombre a Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel, según decreto N° 2104, el 29 de 
marzo de 1977, por ser el investigador, pionero de la 
investigación científica en Venezuela5.  
 
     El grupo de Bioanalistas de Venezuela decidieron, 
a partir de 1950, decretar el 25 de abril de cada año, 
como el DÍA DEL BIOANALISTA, en 
reconocimiento al trabajo de este investigador, quien 
nació el 25 de abril de 187711. 
 
     Para el año de 1990, el antiguo Distrito Rafael 
Rangel fue dividido en tres municipios, uno de los 
cuales también lleva este afamado nombre6. 
 
     En el año 2011, fue hecha una propuesta 
pedagógica sobre la vida y obra de Rafael Rangel, 
como epónimo representativo en la identidad de los 
estudiantes de Historia y Geografía del Núcleo 
Universitario “Rafael Rangel” de Pampanito, estado 
Trujillo10. 
 
     Cabe destacar que el Consejo Universitario de la 
Universidad “Fermín Toro” del estado Lara, decidió 
conferir el título de Doctor Honoris Causa (Post-
Mortem) al sabio Rafael Rangel, como homenaje a 
este hombre que contribuyó “al desarrollo del 
conocimiento de muchos aspectos sobre salud 
pública en nuestro país y que fue docente y tutor de 
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múltiples trabajos de investigación”. Esta distinción 
fue hecha el dos de noviembre de 19999.  
 
     Realmente, este reconocimiento dado a tan ilustre 
personaje de nuestra historia nacional, que aportó 
tanto a la investigación científica en Venezuela y que, 
con toda propiedad, es considerado el Padre de la 
Parasitología y del Bioanálisis en Venezuela, era algo, 
que tarde o temprano debía suceder y un acto de 
verdadera justicia. Es importante acotar que la vida 
de este insigne investigador es un ejemplo a seguir 
por todos los docentes e investigadores que 
colmamos las aulas de nuestras universidades. 
 
LUGARES Y DESCUBRIMIENTOS EN VENEZUELA QUE LLEVAN EL NOMBRE DE 
RAFAEL RANGEL COMO EPÓNIMO 
 
Lugar, autor del hallazgo o Institución Nombre utilizado 
Dr. Enrique Tejera Trypanosoma rangeli (1920) 
Caracas, Distrito Capital Instituto Rafael Rangel (1938) 
Dr. Ortiz Lutzomyia rangeliana (1952) 
Estado Trujillo Núcleo Universitario Rafael Rangel de la ULA (1972) 
Yaritagua, estado Yaracuy Hospital Rafael Rangel (1977) 
Betijoque, estado Trujillo Liceo Rafael Rangel (1977) 
Estado Trujillo Hospital Doctor Rafael Rangel (1977) 
Betijoque, estado Trujillo Municipio Rafael Rangel (1977) 
Caracas, Distrito Capital Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUSTO DEL DR. RAFAEL RANGEL 
(Propiedad del Prof. Luis E. Traviezo V., docente de la Sección de Parasitología de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, quien gentilmente lo prestó para la fotografía) 
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